













































て審議を行い、1972 年 9 月基準案を分科会長
に報告した。この案は、文部省による整理を経
































































































































































































































































































































































































――――――――――――――――――――                
本稿は、日本生涯教育学会第 35 回大会自由研
究部会Ⅵ（国立教育政策研究所社会教育実践研究
センター, 2014.11.23）発表資料を 2014.12.10
付けで修正・加筆したものです。 
 
 
 
 
